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A. Cartesian coordinates in the object (real physical domain) 
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B. Cartesian coordinates in the imaging (computerized virtual 
domain) 
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C. Mapping the real physical domain to the computerized 
virtual domain (Registration) 
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C. Experiment 
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